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China has stepped into the mid-to-post development stage of higher education 
massification, when the problem about the resource of college students attracts much 
attention. The continuous demographic changes, especially in the population gross and 
structure, are influencing the development of the scale and structure of higher 
education in China. The view that we are facing the crisis about the source of college 
students was triggered by the phenomenon that the college-age population and the total 
number of students registering for the college entrance exam has been declining in 
recent years. 
In the past twenty years, the number of traditional population for colleges and 
universities keeps falling down. But the population base is still very large, with above 
93 million each year. Meanwhile the change of the number of traditional population for 
colleges is different in the different areas of China. In the next two decades, the 
number of traditional population for colleges and universities will decline continuously 
as a whole, whose change range, however, is much lower than those of the past two 
decades. The huge number of population for colleges and universities provides a 
demographic foundation for the supply of college students in China. 
During the past twenty years, the number of the supply of college students 
increased at first, and declined subsequently while the number of the demand for 
college students kept going up. And the supply rate that indicates the proportion of age 
population who registered for the college entrance exam in the total age group 
increased observably, but it is still very low, which reveals that the traditional 
population for colleges and universities has a low level of involvement in higher 
education in China as a whole. Meanwhile, the supply and the supple rate of college 
students have regional differences. In the next two decades, the number of the supply 
of college students will go down under the influence of demographic changes if the 















keep going up, with about10.36 million in 2034 while the developmental demand for 
college students is much greater. 
    Nowadays the relationship between supply and demand of college students in 
China is out-of-balance, and it will face the crisis of serious imbalance if there is no 
measure being taken. The contradiction of the imbalance comes to the shortage of 
supply of college students. But the deep reason leads the shortage is not the decline of 
the number of traditional population for colleges and universities, but others in which 
the reason that the system and the policies of higher education restrict the supply of 
college students occupies much space. The restrictions includes: the entrance 
examination system restrict the supply, the one-dimensional education patterns can’t 
meet the demand of diversified prospective students groups, the regional differences in 
educational resource cause the imbalance of supply structure, the educational mode 
can’t attract the non-traditional population for colleges and universities, lacking the 
international competitiveness of our higher education leads to the prospective students 
flow out. Thus, the reform of higher education system must be enforced. And the 
policies concerning the development of Chinese higher education have been focused 
on reforming the college entrance examination system, promoting the structural 
differentiation of higher education system, allocating the resources of higher education 
reasonably, innovating the personnel training mode, developing the connotation and 
characteristics of higher education, improving the secondary vocational education. 
 
Key words:  population for colleges; supply of college students; demand of 
college students; traditional population for colleges; maintained demand for college 
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还列举了北京市的招生数据：在北京 2012 年高考中，参加本科二批录取的 299
所院校实际录取 12834 人，比计划招生减少 394 人。参加本科三批录取的 139 所
院校，实际录取 4349 人，比计划招生减少 160 人。新浪教育在 2013 年 7 月报道
了云南省的高校招生状况：“从专科到本科，生源危机寒意来袭”，多所二本院校
3 天内征集二次志愿，部分院校降分录取， 高降幅达 21 分。②浏览网络上关于
高考招生的相关报道可以发现，高校生源供给不足的问题不仅出现在经济欠发达
                                                 
① 中国教育在线. 2013 年中国教育在线高招调查报告[EB/OL]. (2013-8-16)[2014-4-8].  
http://www.eol.cn/html/g/report/2013/. 






































口达 1370536875 人，与 2000 年第五次全国人口普查的 1265825048 人相比，10
年增加 73899804 人，增长 5.84%，年平均增长 0.57%，比 1990 年到 2000 年年均
                                                 
① 凤凰网. 武汉大学教授：利用美女招生反映大学的浮躁[EB/OL]. (2013-6-28)[2014-4-8].  
http://news.ifeng.com/society/2/detail_2013_06/28/26886540_0.shtml. 
② 人民网教育频道. 全国历年参加高考人数和录取人数统计[EB/OL]. (2013-5-03)[2014-4-8]. 
http://edu.people.com.cn/n/2013/0503/c116076-21359059.html. 
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